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— деякі студенти не так позитивно реагують на заняття, як хо-
тілося б (виглядають заляканими, агресивними, нудьгують і т. д.);
— викладач почувається на заняттях дещо невпевнено (невпев-
неність у собі, недостатня інформаційна база, страх перед непе-
редбаченою реакцією студентів і т. д.);
— викладач незадоволений собою (навчальний процес відстає від
навчального плану, не може досягти мети, яку собі поставив і т. д.);
— інші «отруєні стріли».
Звичайно виникає запитання, чи є вихід з даної ситуації? І з
повною впевненістю можна сказати «Так!» Перш за все це гра-
мотна стратегія планування занять, тобто, викладач подібно ком-
позитору повинен «написати партитуру» заняття. Щоб урізнома-
нітнити заняття і провести його більш ефективно, викладач може
використовувати методики, які добре зарекомендували себе на
практиці, а саме: гуртові ігри, гуртовий турнір, дві обойми, корот-
ка доповідь, інтерв’ю в парах, рольова гра, ділова гра, сандвіч та
багато інших. Дані методики пропонується випробовувати й у
відповідності з особистими уявленнями та досвідом їх доповню-
вати або дещо змінювати.




НА ЗАНЯТТЯХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Глобалізація і інтерналізація, що характерні всім сферам жит-
тя сучасного суспільства, висувають нові вимоги до комунікації
на міжнародному рівні. У спілкуваннях між представниками різ-
них країн і культур трапляються випадки непорозумінь. Причи-
ною є не стільки мовний бар’єр, який легко усувається перекла-
дачем, а суттєві культурні відмінності партнерів по комунікації, а
саме: різні ціннісні орієнтації та установки, традиції, звичаї, звич-
ки, правила і норми поведінки, у стилі життя, культурі побуту,
жестах та міміці. Міжкультурні бар’єри зустрічаються навіть у
випадках використання однієї мови, яка є Lingua franka для кіль-
кох країн. Значними перешкодами у взаємодії та взаєморозумінні
у процесі комунікації є також соціокультурні стереотипи у сприй-
нятті «чужого» народу і його культури. Соціокультурні відміннос-
ті та стереотипи можуть стати причиною виникнення конфліктної
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ситуації у ході спілкування. Тому на зміну поняттю «міжнаціональ-
не спілкування» прийшов термін «міжкультурна компетенція».
Міжкультурна компетенція передбачає не тільки вміння вести
розмову (бесіду) з представником іншої (німецької нації) культу-
ри, а й знання того, що обговорювати не дозволяється, чи які
слова словникового складу слід вживати, а які ні. Йдеться про
політичну коректність, під якою розуміють «вміння знайти такі
способи вираження думки, щоб не образити почуття і гідність
співрозмовника, не зачепити його загальнолюдські права звич-
ною мовною безтактністю чи прямолінійністю щодо національ-
ності, статті, віку, стану здоров’я, соціального статусу, зовніш-
нього вигляду. Політична коректність щодо українсько-німе-
цьких міжкультурних контактів вимагає виключення із словни-
кового вжитку тих мовних одиниць, які можуть негативно впли-
нути на почуття, гідність, настрій партнерів по комунікації, а,
отже, і на результат самих контактів. Необхідним є вміння піді-
брати для них відповідні, нейтральні позитивні евфемізми. Німе-
цький учений К. Балле до словесних табу відносить прямі позна-
чення непрестижних професій, негативних явищ у сфері по-
літики, економіки, соціального життя, дискримінуючі позначення
осіб похилого віку, іноземців, осіб з фізичними та розумовими
вадами та осіб, що потрапили у важкі життєві ситуації.
Позиції вчених щодо необхідності політичної коректності
співпадають. У сучасній німецькій мові пропонуються наступні
заміни політкоректною лексикою, наприклад:
а) позначення расової належності: der Neger, der Schwarze
(чорношкірий) на der Afroamerikaner (афроамериканець);
б) позначення людей похилого віку: Senior, Betagte, ältere
Mitbürger;
в) позначення людей з низьким рівнем достатку: sozial
Benachteiligte, Sozialhilfeempfänger, Sozialhilfeberechtigte;
г) позначення людей з фізичними та розумовими вадами:
physisch Behinderte, geistig Behinderte;
д) позначення надто товстих осіб: vollschlank, stattlich, gesund;
є) позначення непрестижної, ручної праці: die Putzfrau (при-
биральниця) на die Aushilfe, die Raumpflegerin на Parkettkosme-
tikerin; der Tapezierer на der Raumgestalter.
Цікавим є також прояв політкоректності у знаках-заборонах. У Ні-
меччині, де на дотримання порядку (Ordnung) спрямовано все, ка-
тегоричне «Nicht rauchen!» (Не палити!) змінюється на пом’якшую-
че «Rauchen verboten» (Палити заборонено!) та ін. Більш категорич-
нішими є заборони щодо паркування: «Parken verboten» (пряма за-
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борона) або інформація плюс попередження про штраф порушника,
який використав приватну стоянку: «Privatparkplatz! Widerrechtlich
parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt».
Позитивний зсув у бік політкоректності можна спостерігати і на
прикладі суспільно-політичної лексики. Стійка система позначень
коректується, уточнюється, доповнюється іншими позначеннями,
що відповідають новим поглядам. Так, наприклад, das Entwicklungs-
land та halbindustrialisiertes Land замінено на das Schwellenland
(країна з пороговою економікою), unterentwickelte Länder (слабороз-
винені країни) на Entwicklungsländer (країни, що розвиваються).
Тенденція до точності номінації, водночас з нейтральністю та
об’єктивністю покликала до життя наступні неологізми: das
Euroland, das Reformland. Тенденція до експресивності загост-
рює увагу на тих чи інших сторонах позначуваного об’єкта, гі-
перболізуючи чи зменшуючи його: das Schuldnerland (країна-
боржник), das Nehmerland (країна, що більше бере, ніж дає), das
Geberland (країна-донор), das Billigland (країна з низькими ціна-
ми), das Hochlohnland (країна з високими зарплатами).
Назви осіб, зайнятих на виробництві і в діловій сфері, допов-
нюються жіночими варіантами. Така симетрія існувала і раніше,
проте охоплювала не всі випадки, оскільки деякі види діяльності
були закріплені за чоловіками. Тепер ця симетрія встановлюється
повсюди: die Ministerin, die Diplomatin, die Managerin, die
Banditin. Ця симетрія закріплена законодавчо: в офіційних пере-
ліках професій, в оголошеннях про вакансії слід вказувати обидві
форми — чоловічу і жіночу: Wir suchen Analystinnen und
Analysten, Psychotherapeut und Psychotherapeutin. В офіційних
листах слід дотримуватися такої послідовності у звертаннях
(спочатку вказати адресат — жінку): «Hochgeehrte Kolleginnen
und Kollegen!». У політичних програмах, постановах, де важливо
наголосити на участі жінок, зустрічається нововведення — вели-
ка літера I: StudentInnen, LehrerInnen, AusländerInnen. Зростає
кількість складних слів з останнім компонентом — frau: der
Fachmann (експерт) — die Fachfrau (жінка-експерт), der
Staatsmann (державний діяч) — die Staatsfrau (жінка-державний
діяч). Слова такого плану зрозумілі, але часто не мають еквівален-
тів в українській мові: die Parteifrau, die Kauffrau, утворені від der
Parteimann (функціонер), der Kaufmann (комерсант). Статус німе-
цької мови з домінуючим чоловічим родом зазнає певних змін.
Отже, бути політкоректним у цій сфері означає оволодівати
лексикою, що стрімко розвивається, та правильно її вживати. На
основі викладеного ми робимо висновок про значення цього
явища для міжкультурної комунікації.
